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1 Dans le cadre d’un projet de mise en place d’une structure d’accueil muséographique,
cinq sondages archéologiques ont été réalisés dans des bâtiments longeant la place de
l’église. Cette église, à usage paroissial, n’est autre que l’abbaye du monastère. Fondée
au XIe s.,  celle-ci  a  perduré  jusqu’à  sa  sécularisation  et  son abandon en 1720.  Alors,
l’ensemble fut peu à peu démoli, hormis le cloître et l’abbatiale et il faudra attendre
1864 pour voir engagées les premières restaurations.
2 Les bâtiments concernés, cloisonnés en plusieurs habitations, sont d’allure XIXe s. Édifiés
sur les structures anciennes, ils font partie intégrante de l’ancien enclos monastique.
L’intervention n’a pas mis au jour de trace de caves ou de celliers. Toutefois elle a mis
en évidence :
dans le premier logement, un sol intérieur en terre battue (0,80 m) avec trois portions de
murs anciens et un remplissage comportant des tessons du XVIIIe s. ;
dans  le  deuxième  logement,  un  double  dallage  superposé  renfermant  six  monnaies  (de
Louis XVI à Napoléon III) ;
dans le troisième logement, des latrines murées qui desservaient l’étage, contenant un lot de
céramiques XIXe-XXe s.
3 Il s’agit, au vu des cadastres napoléoniens, de bâtiments construits avant 1840, sur des
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